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A n a l y s e  av k l o r e r t e  hydrokarboner og 
k v i k k s e l v  i ' f i s k  f r a  F r i e r f j o r d e n  1 9 7 8  
FISKERIDEREKTOTIATET 
B e r g e n ,  N o v e m b e r  1 9 7 9  
F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  f o r e t o k  i 1977 en stØrre undersØkelse 
a v  f i s k  f a n g e t  i Grenlandsfjordene,  og r e s u l t a t e n e  b l e  p u b l i s e r t  som 
r a p p o r t  n r .  6/78, 1 1977 b l e  d e t  funne t  hoyere konsen t r a s jone r  av 
organiske  og uorganiske forurensningskomponenter hos f i s k  f a n g e t  i 
F r i e r f j o r d e n  enn i f jordsystemene u t e n f o r .  UndersØkelsene b l e  der-  
f o r  i 1978 k o n s e n t r e r t  om F r i e r f j o r d e n ,  og d e t  b l e  t a t t  p r8ver  av 
t o r s k ,  sei ,  l y r ,  h v i t t i n g ,  f l y n d r e  og b r i s l i n g .  
Innho lde t  av de  k l o r e r t e  hydrokarboner penta-  og heksa- 
klorbenzen (5-C1 og 6-Gl),  bepta-  og ok ta -k lo r s ty ren  (?-C1 og 8-C1) 
b l e  bes temt ,  de s su t en  b l e  t o t a l i n n h o l d e t  av kvikkaØlv mål t .  Analyse- 
metodene e r  de samme som beskreve t  i r a p p o r t  n r .  6/78. 
A l l  b r i s l i n g  og noe a v  den Øvrige f i s k e n  b l e  t a t t  med n o t ,  
r e s t e n  b l e  t a t t  med garn og på l i n e .  
Ana lyse re su l t a t ene  er v i s t  i t a b e l l e n e  1-7. Nivåene f o r  
innhold av  både k l o r e r t e  hydrokarboner og kvikksØlv e r  de  samme i 
1978 som i 1977 f o r  a l l e  undersØkte f i s k e s l a g ,  For f l y n d r e  hadde 
en i 1977 f å  r e s u l t a t e r ,  men som v i s t  i t a L e l l  5 inneholder  ikke  
f l y n d r e  m e r  av  k l o r e r t e  hydrokarboner og kvikks4lv enn andre  f i s k e -  
s l a g .  Forurensn ingss i tuas jonen  h a r  s å l e d e s  vært  s t a b i l  i 1978, u ten  
s t o r e  f o r a n d r i n g e r  i noen r e t n i n g .  
Henvisning: 
Analyse av k l o r e r t e  hydrokarboner og sporelementer  i f i s k  f r a  
Grenlandsf jordene 1977, Bjarne Bae, El iann Egaas og Kåre 
Julshamn. Rapport n r .  6/38, F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  j u n i  1978. 
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